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 ریسپاسگزا
 ،ما الهام فرماات را به خدایا! فرمانبری
 ، و ما را از نافرمانیت دور کن
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 ، را کنار زنهاى تردید و کوردلى و از قلوبمان پرده
 ، و از نهادمان باطل را زایل کن
 ، و حق را در درون ما استوار گردان
 ، اندآلایشىهاى زلال و ببخشش کننده عطاها وتیره، هابارورکننده آشوبها و گمانها زیرا شك
 ، و به شایستگان نیکوکار ملحق کن، بندگان خوبت قرار ده خدایا! مرا از گزیدگان
لاش حات تو به سوى خیرات شتافتند و براى باقیات صال، ه بندگى پیشى گرفتندهم آنانکه ب
 ، و براى رسیدن به درجات بلند کوشش نمودند، کردند
 .ترین مهربانانات اى مهربانبه مهربانى، و به اجابت دعا سزاوارى، همانا تو بر هرچیز توانایى
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 .متعال سلامتی این عزیزان را خواستارم را دارم و از خداوند
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بررسی تاثیر مصرف مکمل کورکومین بر لیپیدپروفایل سرم و التهاب سیستمیک در بیماران 
 همودیالیزی
 چکیده
ی یماری هاچون بافزایش فاکتورهای التهابی و هیپرلیپیدمی در بیماران دیالیزی عوارض متنوعی هم مقدمه:
 در عروقی-قلبی هایبیماری برای بالایی بسیار ریسك کلیه مزمن نارسایی با بیماران همراه دارد قلبی را به
 عروقی-قلبی هایبیماری بروز شانس کلیه، نارسایی اولیه مراحل در بطوریکه دارند جمعیت سایر با مقایسه
 هدف با حاضر همطالع است، کلیوی مرحله انتهایینارسایی  بطرف بیماری پیشرفت از بیشتر بیماران این در
 د.ش انجام الیزیهمودی بیماران در لیپید پروفایل سرمو  سیستمیك التهاب بر کورکومین تاثیر تعیین بررسی
 شهر منتصریه بیمارستان همودیالیزی بیمار 46 روی بر بالینی زماییآکار مطالعه این در ها:مواد و روش
 انجام جایگشتی هایبلوک شکل به تصادفی تخصیص روش به پژوهش این در گیرینمونه .شد انجام مشهد
وه دیگر ماه دریافت کردند و گر 2 گرم به مدتمیلی 08سپس یك گروه مکمل کورکومین به مقدار  .شد
ان جهت سنجش خون از بیمار 5ccساعت ناشتایی  21بعد از  قبل و بعد از مداخله پلاسبو دریافت نمودند.
 افزارها وارد نرمسپس داده سرم اخذ شد. C-LDL و C-LDHکلسترول،  گلیسرید،، تریPRC-shترهای پارام
 و هتجزی مورد تی تست و فیشر دو، کای ،کولموگروف اسمیرنوف هایتوسط آزمون گردیده وSSPS  61
 .قرارگرفت تحلیل
 سبب ورکومینک مکمل دریافت دهدیم نشان مطالعه مورد فرضیات نتایج هاتحلیل انجام به توجه با: نتایج
 همودیالیزی شده و بیماران )300/0=P( سرم C-LDHو افزایش  )520/0=Pسرم ( C-LDL غلظت کاهش
 داردهمودیالیزی ن بیماران سرم گلیسریدو تری کلسترول، PRC-sh بر روی غلظت معنا داریتاثیر
 .)50/0>P(
موثر ری قلبی می تواند در پیشگیری از بیماکورکومین  داد که مکمل نشان مطالعه این نتایج گیری:نتیجه
 مکمل استفاده شود. درمان یك تواند به عنوانمیباشد و 
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